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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Pilih dan jawab LIMA soalan.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.
Setiap soalan diperuntukkan 100 markah.
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(a) Dengan menggunakan kaedah perubahan parameter, selesaikan
persama:m pembezaan yang tidak homogen berikut:
x'y'+"y'-y=L
x
(6sl100)
Selesaikan persamaan pembezaan yang berikut menggunakan kaedah
yang sesuai:
(x+y)y'=x-/
(3sl100)
(a) Tentukan titik-titik biasa dan titik-titik singular bagi persaminn berikut.
Bagi setiap titik singular tentukan juga sama ada ia adalah jenis titik
singular biasa atau bukan titik singular biasa:
x(l- x)y' 
-3y' +2y =0
Dengan menggunakan kaedah Siri
pembezaan biasa berikut:
y'-ry'*y=o
Nyatakan empat sebutan pertama bagi
tersebut.
(30/100)
Kuasa, selesaikan persamaan
penyelesaian siri untuk persamatur
(70/100)
J. (a) Tentukan songsangan transformasi Laplace bagi fungsi berikut:
F(s) = 5s2+2s-42s(s2 +s-Z)
(33/100)
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O) Takrifan kamiran tetap bagi fungsi Gamma, f("),diberikan sebagai:
@
af(z) = I *"-' e-' dx, Re(z) > 0
0
Dengan menggunakan takrifan ini, nilaikan kamiran berikut:
| ( r'\t=fx']hlla*d t x)
(33/100)
(c) Pertimbangkan persutmaan pembezaan yang berikut:
1
xyn+y'+)l=0; ,=Ji
(iii)
(l)
(i)
(ii)
Tuliskan bentuk am bagi persamaan pembezaan Bessel, dan
nyatakan penyelesaian arnnya dalam sebutan fungsi Bessel.
Dengan pembolehubah baru yang diberi, lakukan transformasi
pembolehubah untuk menukarkan persamaan (l) kepada bentuk
persilmaan pembezaan Bessel.
Nyatakan penyelesaian am bagi persamaan dalam (ii) dalam
sebutan fungsi Bessel.
(iv) Dari (iii), tuliskan pula penyelesaian am bagr
pembezaan yang asal, yakni persamaan (1).
persamaan
(341100)
...4t-
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4. Selesaikan persamaan Laplace 2-D (dalam sistem koordinat Cartesian) yang
berikut menggunakan kaedah pembolehubah terpisatrkan, dengan syarat-syarat
sempadan yang diberikan.
uo*ttri u=u(x,y); 0<x<1; 0<y<2
Syarat-syarat sempadan:
u(O,Y) = g
u(l,Y) = g
u(x,0) = g
u(x,Z)=f(x)=x
(r00/100)
5. (a) Pertimbangkan fungsi vektor yang berikut:
/ = [cos (y) + y cos (x)] r' + [sin (x) - x sin (y)] j
Tentukan fungsi keupayaan 0@,y) supaya 7 adalah konservatif.
Yakni:7=Vi.
(40/100)
(b) Nilaikan I7 .a, dengan:
C
7=@'-y') i+(zxy) j+0 ft;
C: V(t)=cos(r)r'+sin @i+0ft untuk 0<t< 2r @t:latar)
(60/100)
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(a) Diberi satu lengkung C yangdiwakili dengan:
i(r) =(l -3t)i +(s4 i +e+t)k
wakilkan lengkuk c dengan satu fungsi vekfor yang mempunyai panjang
lengkuk s sebagai parameter, yakni tentukan i(s). Kemudian, tintukan
pula vektor tangen berunit, f(").
(40/100)
O) Nilaikan JJto. 71.fr dt4 dengan:
s
7 =3zi +4x j +2yi;
S: z = 4-x' 
- 
y' (paraboloid seperti yang diberikan dalam Rajah l)
Rajah I
(60/r00)
...61-
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Lampiran
Jadual Transformasi Laplace
f (t) L{f(t)) = F(s)
c 9
s
tn nl
s'+l
eo' 1
s-a
,k"-ar; k>-l kt.
(s + a)**'
sin(a/)
cos(a/) ,sT-,
s- +a-
e'' sin(H) k
(s-a)2 +k2
e'cos(h)
- ooo0ooo -
